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Cedarville College 
"Yellow Jackets" 
1999 Baseball Roster 
No Player Pos Ht Wt Yr T-B Hometown High School 
4 Drew Bennett IF 6-0 175 Fr R-R Pettisville, OH Pettisville 
5 Tim Sastic P/IF 5-7 150 So R-R Elmer, NJ Cumberland Christian 
6 Phil Hamilton OF 5-11 165 So R-R Winfield, IL Wheaton North 
7 Trevor Creeden P/1b 5-11 165 So L-L Emmaus, PA Emmaus 
9 Graig Bantle OF 5-10 155 Fr R-R Pittsford, NY Pittsford-Mendon 
10 Tim Mccorkle C 5-11 165 Fr R-R Bakersfield, CA Centennial 
11 Chad Hofstetter 3b 6-0 175 Fr R-R Dalton, OH Dalton 
12 Aaron Statler 2b 5-11 145 Fr R-L Mount Vernon, OH Mount Vernon 
14 Brian Hill P/IF 6-1 150 Fr R-R Spotsylvania, VA Fredericksburg Christian 
15 Dana Gerber 3b 6-0 175 So R-R Lander, WY Homeschool 
16 Kerry Baker OF 6-1 175 So R-S West Milton, OH Milton-Union 
19 Ben Saturley p 5-11 195 Fr R-R Pembroke, NH Pembroke Academy 
20 Micah Hutchins OF 6-0 170 So R-R Atlanta, GA Vineyard Harvester Christian Academy 
21 Michael Bright C 5-9 180 Fr R-R Indianapolis, IN Bethesda Christian 
22 Nathan Verwys* P/OF 6-2 185 Jr R-R Grand Rapids, Ml Grand Rapids Baptist 
23 Bryan Mangin PISS 6-3 185 Fr R-R Sellersville, PA Plumstead Christian 
24 Dan Rickett P/DH 6-1 190 So R-L Medina, OH Medina Senior 
40 Scott VanDerAa P/IF 6-0 210 Fr R-R Winamac, IN Eastern Pulaski 
Head Coach: 
3 Norris Smith 
Assistant Coach: 
49 Brandon Locks 
* Captain 
